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尹湾汉墓出土的西汉元延 (公元前 12 年 一公元前
































郡集簿 》 (以 下简称《集簿 )
、
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曾对《东海郡下辖长吏名籍 )( 以下简称《长吏名籍 }) 进行专项统计
:
时东海郡长吏 (即二百石以






































































































































































































































































































































































































表 1 《集薄 》
、
《吏员簿 》若干吏目的对应关系
有 秩 斗 食 佐 使


















《集簿 》 有秩 30 人 斗食 501 人 佐使亭长 1 182 人










《吏员簿 》 乡有秩 25 人 60 人
,
乡音夫 13 7 人
,




(亭长 6 8 9 人 )
(合计 5 0 人 ) (合计 5 0 1 人 ) (合计 一1 8 1 人 )
注
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6 5 8 亭
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时东海郡共 2 5 34 个里
,
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置 乡音夫者 1 3 7
人
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该县仅置 乡有秩 1 人
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顾炎武《 日知录 》卷八《椽属 》即谓



























































































































(东海郡 ) 郊狱巫一 (东海














































































































































竟有 9 例为在他郡 (甚或很遥远的他郡 )任太守文学卒史
,













































































































































《中国史研究 》 1 9 8 5 年第 3 期
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以捕格山阳亡徒尤异除
” ; 1 人
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以捕格山阳贼尤异除













































历史语言研究所 1 9 7 4
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